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Lentille
Einzel
Faisceau émergent
1/2 λ
λ1
2λ
Continuum d’ionisation
28452 cm-1
351.7 nm
(UV)
(ROUGE)
(UV)
59384 cm-1
323.29 nm
Etat Fondamental
646.58 nm
2
=
=
=
Faisceau incident de
+d’ Ir   à 59 kV
microcanaux
  +
acceleration
Hg  à 60 kV
  
  
  
  
 
 
 
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Syteme ralentissement/




 
 
 
 
Galettes de
Dye 1
Dye 2
YAG
Aimant
Aimant
Source d’ions (stables)
INJECTEUR
Disque de collection en graphite
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